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Debreczen, csütörtök, 1908. évi május hó 7-én:
I
Dráma 3 felvonásban. I r ta :  Henry Bernstein. F o rd íto tta : Gótlx Sándor. Rendező: Békés Gyula.
S z e m é l y e k :
Lebourg Charles, báró — — — — —  Békés Gyula.
Lebourg báróné — —  — — —  J. Csáder Irén.
Heléna — — — — —  — —  — H ahnel Aranka.
Lebourg Amadéé —- — —  — — — Krasznai Ernó.
De Brial herczeg, tábornok  — —  —  — Tallián László.
De Brechebel Armand, g ró f —  —  —  — Rónai Géza.
De La Yeilard - -  — —  — —  —  —  Bérczy Ernő.
De Chacéroy Róbert — — —  — — Ternyei Lajos.
Bragelin — — — — —  — — — Ligeti Lajos.
Doullancé m arquisnó — — — — — Salgó Anna.
De T h isieuxné—  — — — —  — —  Magda Eszti,
Jean — —  — — — — —  — — Kallós József.
Francois — — —  —  — — — — Lenkei György.
Joseph — — —  —  — — — — Jászkürti Ferencz.
l ^ t i S O R :  Szom bat: — A szanatórium egyesület előadása. — Vasárnap délután: 
Varázskeringő O perett. E ste : A szanatórium egyesület előadása
s b  ■ t  i  Földszinti és I. emeleti páholy 9  kor. —  Földszinti családi páholy 15 kor. 1. emeleti páholy 12 kor.
^ _______  „  !í. emeleti páholy 6 kor.,-— Támlásszók I — VII-ik sorig 2. kor. 40 fill. VIII—XILht kor. Xlll —
X VIMg J kor. 60 fill. —  Erkólyülés 1 ko r 20 fi 11. Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. -  Katona 
jegy (emeleti) 60 fill. —  Karzat-jegy 40 íill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.__________
Pénztár nyitás délelőtt 9— 12 óráig és délután 3 - 5  óráig. Esti pénztáruyitás órakor. 
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